استخدام اساليب تدريبات المفردات في ترقية استيعابها لدى

طلا بّ الصف الثاني بالمدرسة الثانوية الحكومية بباكن شوارنجين

شربون (دراسة اتل جّربة) by محمد حبيب مصطفى,
  ﺑﻬﺎ ﻟﺪىﺗﺮﻗﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎ ﻲﻓ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮداتاﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻦ ﺷﻮارﻧﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛ ﻲﻧﻃﻼّ ب اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎ
  (ﺘّﺠﺮﺑﺔدراﺳﺔ اﻟ) ﺷﺮﺑﻮن
  رﺳﺎﻟﺔ
  ﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎﻴﺳﺘﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎن إﺳﻼم 




  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  ٦٢٤٠٢٤٩٥رﻗﻢ اﻟﺘّﺴﺠﻴﻞ 
  ﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴّ ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴّ ﺔ ﺷﺮﺑﻮناﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ٣١٠٢
 
   اﻻﺧﺘﺼﺎر
   "ﺑﻬﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎ ﻲﻓ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮداتاﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪام "  : ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  ( ﻃﻼّ ب اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن ﺘّﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪىدراﺳﺔ اﻟ)
ﺔ ﻻن ﺣﻘﻴﻘ،  اﻻﺟﻨﺒﻴﺔﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ان اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات اﻣﺮ ﻻزم ﻻ ﳝﻜﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ  ﻲﻓﻔ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻرﺑﻊ واﺳﺘﻴﻌﺎđﺎ، ﻣﺘﺼﻮ ّ رة đﺎ اﻟﻠﻐﺔ
ﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍو ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻲ اﻟﻨﻄﻖ đﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ و ﻫﺎ وﻫﻳﻈﻔﺮ ان ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺪر ّ س اﻟﻠﻐﺔ  ﺪافاﻫ
ﰱ اﻟﺼﻒّ  ﻬﺎرأى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴ ،ﻫﺬاواﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ، ﰱ ﲨﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
 واﻟﺒﺎﻋﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻰ ﻇﻬﻮرﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن،  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﱐ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ،  وﻫﻰ انّ اﻟﻄﻼّ ب  ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ان ﻳﱰﲨﻮا وان ﻳﻌﱪ ّ وا ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﺐ ا
ﲨﻠﺔ ﰲ  ﺎﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﺑ ﻌﺎبﰱ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮ ّ ر وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺒﻮن ﺻﻌﺒﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘ
ﻣﻊ ان اﳍﺪف ﰱ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﰱ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ  ﺻﺤﻴﺤﺔ
اﺧﺘﺎر ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻔﺮدات ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ انّ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ ﻣﻠﻜﺔ و ، ﰱ ﲨﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
  .ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﺑﺎﻧﻮاع اﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺎت ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 اﺳﺘﺨﺪامﺪون ﺑاﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﰱ  ﻄﻼّ بﻗﺪرة اﻟﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﺎﻻﻏﺮاض ﰱ ﻫﺬا
ﻻﺳﺎﻟﻴﺐ وﻛﺬا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒ ّ ﻖ ﻫﺬﻩ اﺑﻌﺪ ان  ﻓﻴﻪ ﻗﺪرēﻢﻌﺮﻓﺔ وﻣ اﳌﻔﺮدات ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﺳﺎﻟﻴﺐ
  .اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮداتﰱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
ﺎﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﺑ ﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻤﻲ ّ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ااﻟﱴ اﻟﺒﺤﺚوﻣﻨﻬﺞ 
  .واﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺒﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﺘﺠﺮﻳﱯاﻟ
 ٢٥، ٢٦ﻋﻠﻰ ان ﻓﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪل  ﺪل ّﺗ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، واﻣﺎ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ٢٦، ٤٣وﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪل  
أن ﻧﺘﻴﺠﺔ  وﻛﺬاﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  ١٨، ٧٠وﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪل   ٢٥، ٣٩اﳌﻌﺪل 
ﺑﺪرﺟﺔ ٢٥٦.٥- gnutih t و ٦٢٨.٦ gnutih f ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ t tseT lepmaStnednepednI
ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺰى  ٥٠,٠=  ahplA (.٧٥=  ٢ – ٠٣+  ٩٢) ٢ – ٢n+١n ( =fd)اﳊﺮ ّ 
ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻓﻌ ّ ﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت  gnutih t>lebat tأو ﻧﺘﻴﺠﺔ  ٥٠٠,٠< ١١٠.
 .ﻣﺮدودا oHﻣﻘﺒﻮﻻ و  aHاﳌﻔﺮدات ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎđﺎ اذ ﻳﻜﻮن 
  ٣٠٠١٣٠٢٨٩١٠٣٦٠٥٥٩١ ١٠٠١٤٠٦٠٠٢١٠٢٠٥٧٩١
  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﻃﻼّ ب اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ " اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان 
ﻗﺪ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح  ٦٢٤٠٢٤٩٥ﺴﺠﻴﻞ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﳏﻤﺪ وﻛﺘﺒﻬﺎ "  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﻧﺠﻴﻦ ﺷﺮﺑﻮن
  . م ٣١٠٢ﻣﻦ اﻏﺴﻄﻮس ﺳﻨﺔ  ١٢اﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﳌﻤﺘﺤﻨﲔ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﰱ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
وﺗﺴﺘﻮﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﺪﻳﺪﻛﺎن إﺳﻼم ﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  .ﺷﺮﺑﻮنﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ            اﻟﺘﺎرﻳﺦ                 
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ
  ___________           ___________            اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا اﳊﺎﺟﺔ راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
    ١٢٣٠٥٥٩١   ٣٠١٩٩١   ٢   ١٠٠
  اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ
 ___________                         ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  ___________
    ٤٠٥٠١٧٩١ ٤٠٠٠٠٢ ١  ١٠٠
  اﳌﻤﺘﺤﻦ اﻷول
___________                          ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
  ___________
    ٤٠٥٠١٧٩١ ٤٠٠٠٠٢  ١  ١٠٠
  اﳌﻤﺘﺤﻦ اﻟﺜﺎﱐ
___________                       اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ, ﻋﻴﺶ اﳌﺰﻛﻲ ﺞاﳊﺎج ﺟﺎﺟﺎﻧ
  ___________
      ٠١٠١١٠٩٠٠٢١٠٦٠٥٧٩١
  اﳌﺸﺮف اﻷول 
  ___________           ___________            اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ, ﺣﺴﻦ أﻳﺪي
 ١٠٠١٤٠٦٠٠٢١٠٢٠٥٧٩١ 
  اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ___________           ___________                     زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا اﳊﺎﺟﺔ راﺿﻴﺔ
 ٣٠٠١٣٠٢٨٩١٠٣٦٠٥٥٩١
  ﻳﻌﺘﻤﺪ
  ﱰﺑﻴﺔﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟ
  
  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮي، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
  ٠٣٠١٧٩١ ٢  ٣٠٨٩٩١   ١   ٢٠٠
   ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺗﻔﺮ ّ د ﲜﻼﻟﻪ وﺗﺮّﻗ ﻰ اوﻟﻴﺎؤﻩ ﲝﺴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ 
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ  اﻟﻔﺮﻳﺪ ﺑﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻼﻣﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻪ واﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا واﺟﺘﻬﺪوا ﰲ 
  وﺑﻌﺪ. اﻋﻼء ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
ﻗﺪّ ﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻓﻬﺬﻩ رﺳﺎﻟﺔ 
ﻜﺎن إﺳﻼم ﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﺪﻳﺪﻳ
ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن، وﻗﺪ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺑﺒﺬل اﻟﻮﺳﻊ اﻟﻨﺎﻗﺺ وﺗﻜّﻠﻒ اﻟﻨﻔﺲ 
  .اﻟﻀﻌﻴﻒ اﱃ ان ﳝﻨﺢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﻬ ّ ﻤﻮا  وﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﻠﻘﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ واﻟﺘﺤﻴﺎت اﳋﺎﻟﺼﺔ
  :اﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﻗﺎēﻢ، وﺑﺎﳋﺼﻮص اﱃ 
ي و اﳊﺎﺟﺔ ورﻳﻮﻧﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ واﻟﺪي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﶈﺒﻮﻳﱭ اﳊﺎج ﺣﺴﺐ اﷲ زﺑﻴﺪ .١
واﱃ ﲨﻴﻊ اﻷﻗﺎرب رﲪﺔ  ﺻﻐﲑا اﻃﺎل اﷲ ﺑﻘﺎءﳘﺎ ورﲪﻬﻤﺎ  ﻛﻤﺎ رﺑ ّ ﻴﺎﻩورﻻن 
 .اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺣﺚ ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﱃ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﳌﻜﺮﻣﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻧﻔﻊ اﷲ اﻟﺒﺎ .٢
وزوﺟﺘﻪ اﳌﻜﺮﻣﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﺣﻀﺮة اﻟﻌﻼّ ﻣﺔ اﳊﺎﻓﻆ ﻛﻴﺎﻫﻲ اﳊﺎج ﻣﺼﺪوﻗﻲ اﻣﲔ 
" اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ  ﺻﺎﺣﱯ ﻤﺎﻣﺘﻊ اﷲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻄﻮل ﺣﻴﺎēﻟﻴﻠﻴﻚ ﳏﺒ ّ ﺔ 
ﺪﻳﺮ ﻓﻨﺠﻮﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن واﱃ ذرﻳﺘﻬﻤﺎ رﲪﺔ اﷲ ﻗﺪوﻋﺎن اﻳﻨ"  ٢ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﻔّ ﺎظ 
 .ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﺷﻴﺢ اﳉﺎﻣﻌﺔ رﺋﻴﺲ ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﳐﺘﺎر ﻌﺼﻮمﻣ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ .٣
 .ﺷﺮﺑﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﺗﻰ ﻧﻮر
 اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ رﺋﻴﺲ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ زﻫﺮي اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻀﻴﻠﺔ .٤
 ﺷﺮﺑﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﺗﻰ ﻧﻮر ﺷﻴﺢ ﲜﺎﻣﻌﺔ
  اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ رﺋﻴﺴﺔ ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ ﺿﻴﺔار  اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا .٥
 .ﺷﺮﺑﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﺗﻰ ﻧﻮر ﺷﻴﺢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺮﺑﻴﺔاﻟﻌ
 اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻰ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺴﻦ أﻳﺪي  اﻷول اﳌﺸﺮف ﻓﻀﻴﻠﺔ .٦
 .اﳌﺮﺟﻮة ﻐﺎﻳﺔاﻟ اﱃ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺖﲤ ّ ﺣﱴ واﻹﺷﺮاف
 اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ ﺿﻴﺔار  اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا ﻴﺔاﻟﺜﺎﻧ ﺔاﳌﺸﺮﻓو  .٧
وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻠﻮة ﲦﺮاēﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺣﱴرﺷﺎدات واﻹ تﲡﺎﻫﺎاﻻ ﲨﻴﻊ
 .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑ واﳌﺪرﺳﺎت اﳌﺪرﺳﲔ ﲨﻴﻊو  .٨
 .ﺷﺮﺑﻮن
 ﺟﺎﺗﻰ ﻧﻮر ﺷﻴﺢ ﺎﻣﻌﺔﺎﳉﺑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﰲء اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺻﺪﻗﺎ ﲨﻴﻊو  .٩
 وﺗﺸﺠﻴﻌﻜﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑا ﺷﻜﺮا ﺷﺮﺑﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻗﺪوﻋﺎن "  ٢ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﻔّ ﺎظ " اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﺰﻣﻼء اﻻﺣﺒ ّ ﺎء ﰲ   ﻊﲨﻴو 
 .اﻳﻨﺪﻳﺮ ﻓﻨﺠﻮﻧﺎن ﺷﺮﺑﻮن ﻟﻮﻻﻛﻢ ﻣﺎ ﻓﺮح اﻟﻘﻠﺐ اﳊﺰن وﻣﺎ راح اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺎم ّ 
 ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔﺎﳌﺑﻃﻼّب اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﱐ  ﲨﻴﻊو  .٠١
ﻋﻠﻰ  ﺷﻜﺮا، ٥و ٣ﺧﺼﻮﺻﺎ اﱃ اﻟﺼﻒّ ﺑﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺷﺮﺑﻮن
 .ﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢﻣ
  
وأﺧﲑا ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ذوق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﻦ، واﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﳊﻤﺪ ﷲ رب ّ 
 .اﻟﻌﺎﳌﲔ
  ٣١٠٢ﺷﺮﺑﻮن، ﻳﻮﻟﻴﻮ 
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  اﻟﺒﺎب اﻻوّ ل
  اﻟﻤﻘﺪّ ﻣﺔ
  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻬﺎرات ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮ ّ ن ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ -ﻛﺴﺎﺋﺮﻫﺎ   -ان ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻬﻰ ﻣﻠﻜﺎت ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻼﺗّﺼﺎل ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻛﺎن اوﻛﺘﺎﺑﻴﺎ، ﻓﺎﳌﻔﺮدات ﻓواﻣﺎ اﳌﻬﺎرات 
وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐﻣﺎ ﻫﻲ اّﻻ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ
ﻓﻬﻲ اﺣﺪى اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ،(٥٨: ﺻﻴﲎ و اﺧﻮاﻧﻪ، دون ﺳﻨﺔ  د إﲰﺎﻋﻴﻞﻮ ﳏﻤ)وﻧﻈﺎم اﳉﻤﻠﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﻻﺑﺪّ ﳍﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎđﺎ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اي ّ ﻟﻐﺔ، وﻫﺬا ﻻن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ 
ان اﺳﺘﻴﻌﺎđﺎ  ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻرﺑﻊ اﻟﱵ  ﲣﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ، وﻻ ﳜﻔﻰ
، ﺑﻞ ( ٧:  ١٩٩١ﻋﻠﻰ اﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر، ) ﻫﻲ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻴﺔ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ 
  .ﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ اﻟﻴﻬﺎ
انّ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻرﺑﻊ ﻳﺘﻮّﻗ ﻒ اﱃ “ ﺑﻘﻮﻟﻪ   tellaVوﻗﺪ اّﻛ ﺪﻩ ﻓّﻠ ﻴﺖ 
، ﺑﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪّ ث اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ (٠١٠٢ﺳﻴﻒ اﳌﺼﻄﻔﻰ، " ) اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات 
ﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺎول ﻣﺎ ﳜﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل اﻟﻌﺎﻣ ّ ﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴ ّ ﺔ، أو ا
  . اﻟﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
وﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ  ،ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻈﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﳌﻣﻦ ذاك  
ﻋﺪّ ة ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱴ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻔﺮدات وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻫﺬا
  . ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼّ 
اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ اĐﺘﻤﻊ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ان 
اﳌﻔﺮدات ﻫﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت  nroHﻟﱰﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ اوﻟﻼﺗّﺼﺎل đﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻗﺎل ﻫﻮرن 
ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، واﻣ ّ ﺎ ( ٠١٠٢ﺳﻴﻒ اﳌﺼﻄﻔﻰ، ) đﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﻛﺐ 
اﲪﺪ ﺟﻨﺎن ) ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﰱ  اﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات ﻛﺎﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻜﻮĔﺎ
 ﻫﺎ ﺑﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻄﻖوﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎء اﳌﻔﺮدات ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴ ّ ﺔ اﻟﻘﺎء ( ٨٠٠٢اﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ، 





ﻣﻌﻨﺎﻩ ،  و ﻠﺔوان ﻳﺮّﻛ ﺒﻬﺎ ﰱ ﲨ ﺣﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻌﱪ ّ ﻋﺪّ ة اﳌﻔﺮدات ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ان ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰱ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ  ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات وﺣﺪﻩ ﻣﻊ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺪر 
ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻣﻦ ﰒّ ﻳﻮﺟ ّ ﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ان ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  اﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰱ ﲨﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ 
  ( ١٦: ٨٠٠٢ﺮاﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ و اورﻳﻞ ﲝ) 
ﻠﻐﺔ و ﺣﺪّ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، رأى واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳘﻴ ّ ﺔ اﳌﻔﺮدات وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰱ اﻟ 
ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﺗﻘﺎم ﰱ اﻟﺼﻒّ  ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﺒﺎﺣﺚ 
، واﻟﺒﺎﻋﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ  ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﱐ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
 ا ﻣﻌﺎﱐاﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ،  وﻫﻰ انّ اﻟﻄﻼّ ب  ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ان ﻳﱰﲨﻮا وان ﻳﻌﱪ ّ و  ﻫﻰ ﻇﻬﻮر
 ﻌﺎبﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﺐ ﰱ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮ ّ ر وﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺒﻮن ﺻﻌﺒﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘ اﳌﻔﺮدات
وﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﰲ اﻟﻜﻼم  ﲨﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔﰲ  ﺎﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﺑ
ﻣﻊ ان اﳍﺪف ﰱ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﰱ ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﺎﻓﻀﺔ ﺑﻞ راﺳﺒﺔ 
ورأى انّ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ ﻋﺪم ﺤﻴﺤﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ ﲨﻠﺔ ﺻ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات وﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱴ ﺗﺴﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  .اﻻﻫﺪاف اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎاﻟﻄﻼب اﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب 
ﻣﺆﺳ ّ ﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ، رﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﺳﺎﺳﺎ و ﻋّﻠ ﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻌﻼﺟﻬﺎ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻔﺮدات، وﻫﺬا  ﻻنّ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ ﻣﻠﻜﺔ ﻻ اﺧﺘﺎر ﻟو ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ









  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ .ب
  :وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻰ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ  .١
  :اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰ  وﺗﻘﺮﻳﺮ
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ  ( أ
  وﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ( ب
  وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﻤ ّ ﻲ ّ 
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  (ج
وﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  
 اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ّ 
  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ .٢
وﺳﺪّ ا ﻟﺘﻌﺪّ ﻳﺎت اﳌﺴﺄﻟﺔ اﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮام ﻓﺘﺨﻔﻰ وﺗﻐﻤﺾ ، ﺣﺪّ د اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ  
  :ﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬ
اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﺗﺮام ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻰ اﳌﻔﺮدات اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰱ   ( أ
 .راﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮ ّ 
ان اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻧﻄﻘﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ   ( ب
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ام ﻏﲑ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰱ ﲨﻠﺔ 
اﺳﺘﻴﻌﺎب  ﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺬى ﻳﺮﺟﻰ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮﺻﺤﻴﺤﺔ، واﻻ
 .ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﱰﻛﻴﺒﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻓﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻔﺮدات ﻣﺘﻨﻮ ّ ﻋﺔ وﻻ ﳜﺮج ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ   (ج




اﳌﻀﺎد وﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﻮاءﻣﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺼﻮر واﻻﺷﺘﻘﺎق، وﲢﺪّ د 
اﱃ اﳍﺪف ﰱ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ وﻫﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ 
  .واﳌﻮاءﻣﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﺼﺪ ﺑﱰﻛﻴﺒﻬﺎ ﻫﻰ ﲨﻠﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰱ   (د
 .اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮ ّ ر
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺎم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻒّ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ّ ﰱ ﻃﻼّ ب اﻟﺼﻒّ   (ه
 ﻴﻌﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦاﻟﺜﺎﱏ ﺑﺘﺨﺼّﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒ
 / ٢١٠٢ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن ﰱ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
 م  ٣١٠٢
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
ﺗﺪرﻳﺒﺎت  اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﺘﺨﺪامﺪون اﺑ اﱃ أي ﺣﺪّ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات  ( أ
 ؟ اﳌﻔﺮدات
 ﺑﻌﺪ ان ﺗﻄﺒ ّﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﻓﻴﻬﻢاﱃ أي ﺣﺪّ   ( ب
 ؟
اﱃ أي ﺣﺪّ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼّ ب ﰱ    ( ج
 اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ؟
 
  اﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ . ج
  :اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰ  اﻟﻴﻬﺎ  اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻓﺎﻻﻏﺮاض ﰱ ﻫﺬا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﱴ رﻣﺰ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰱ ﻃﻼّ ب اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﱏﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات ﳌﻌﺮﻓﺔ   .١




 .ﻻﺳﺎﻟﻴﺐﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻄﺒ ّﻖ ﻫﺬﻩ ا .٢
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼّ ب   .٣
 ﰱ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات
 
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. د
  :ﻫﻰو  ،ﻋﻨﺎﺻﺮواﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺟﻮة ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺴﻬﻢ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ 
 اﻟﻔﻮاﺋﺪ  ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ .١
 اﻋﻄﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ   ( أ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﻓﻬﻤﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﱰﻛﻴﺒﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ  ( ب
 ﺻﺤﻴﺤﺔ
 اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺪر ّس .٢
ج ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰱ ﻼاﻻدراك ﺣﻮل اﻻﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌ زﻳﺎدة  ( أ
 اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﳌﺪر ّس ( ب
 ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ  .٣
اﺳﻬﺎم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ﻃﻼّđﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ   ( أ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
زﻳﺎدة اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪ اĐﺘﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﻜﻮن اﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ( ب
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  
  اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳّﺔ. ه
وﻣﻦ دون ﺷﻚّ ان ﻟﻠﻤﻔﺮدات دورا ﻫﺎﻣ ّ ﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻻنّ ﺣﻘﻴﻘﺔ 




ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪّ ث اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺎول ﻣﺎ ﳜﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎل اﻟﻌﺎﻣ ّ ﺔ ﻣﻨﻬﻢ 
ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴ ّ ﺔ، أو اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت، وﻣﻦ ﰒّ ﻳﻈﻦ ّ 
) اذا ﲤّﻜ ﻨﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻗﺎﻣﻮس ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ  ﺑﻌﻀﻬﻢ اĔّ ﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻳﺔ ﻟﻐﺔ
  (. ٧٨:  ٥٨٩١ﳏﻤﻮد اﲰﺎﻋﻴﻞ و اﺧﻮاﻧﻪ، 
ﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ انّ ﻫﺬا اﻟﻈﻦ ّ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻘﺪ اﺗّﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ انّ ﻛﻴﻔ
ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ . اﳌﻬﻤﺔ ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎđﺎ ﻫﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ
  .أو اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن đﺎ
ﻻﺑﺪ  اﻫﺪافﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ  ﻲﻴﺴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴ ّ ﺔ ﻓﻔوﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ّ ﺔ رﺋ
ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ام اﻟﻨﻄﻖ đﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ و  ﻲﻟﻜﻞ ﻣﺪر ّ س اﻟﻠﻐﺔ ان ﻳﻌﺘﲏ đﺎ وﻫ
ﻴﺎﻗﻴ ّ ﺔ و اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻔﺮدات اﻟﱴ اﺳﺘﻌﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰱ ﲨﻠﺔ ﻏﲑ ﺳ
  .ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻜﺲ ﰱ  ﰱ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﻛﺎن اﳌﺸﲑ ﰱ ﳒﺎح اﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦ ﰒّ،
اﺳﺘﻄﺎع اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺮدات  ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ وﰲ ﻴﻬﺎﻣﻌﺎﻧﻧﻄﻘﻬﺎ وﻓﻬﻢ  ﻋﻦ ﻪاﺳﺘﻴﻌﺎﺑ
ﺑﺼﻮاب  ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ّ او وﺳﻴﻠﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻣﻦ ذاك ﻳﺼﺢ ّ  ان ﻳﻘﺎل 
ﺑﺎنّ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻔﺮدات ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰱ اﻻﺗّﺼﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .(دت :ﻧﻴﻨﻴﻨﺞ) ﺳﻠﺒﻴ ّ ﺎ ﻛﺎن او اﳚﺎﺑﻴ ّ ﺎ 
ﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻇﻬﺎر ﻋﺪّ ة ﻣﻦ  اﻟﻌﻠﻤﺎء اواﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻗﺪّ اﻋﺘﲎ
اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺪرﻳﺴﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﰱ ﺗاﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻄﺮﻳﻘﺎت و 
اﳌﻜﺜّﻔﺔ ﻫﻰ اﻫﻢ ّ اﻣﻮر ﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎēﺎ، ﻻنّ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ ﻣﻠﻜﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﺑﺎﻧﻮاع 
  (.٣٤:  ٠٨٩١ﺧﻄﻴﺐ اﻻﻣﻢ، ) اﻟﻨﻈﺮﻳ ّ ﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت و اﻟﺘﻜﺮار 
ﺎت اﳌﻔﺮدات ﺿﻮاﺑﻂ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻟﻜﻞ ﻣﺪر ّ س رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ وﻟﺘﺪرﻳﺒ
ﳏﻤ ّ ﺪ ) اĐﻤﻞ ﻓﻬﻰ ﺗﺮﺗﻜﺰ اﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﺗﺪرﻳﺐ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وﺗﺪرﻳﺐ ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 














  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. و
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻔﺮدات،  ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰱ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻔﺮدات ﻟﺪى ﻃﻼّ ب اﻟﺼﻒّ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻰ ﻇﻬﻮر اﻻرﺗﻘﺎء و 
  .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ّ ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ ّ ﺔ ﺑﺒﺎﻛﻦ ﺷﻮارﳒﲔ ﺷﺮﺑﻮن
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .ح
  :وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻌﺮض ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻻﺗﻴﺔ 
اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺒﺎت  ﺗﻌﻠﻴﻢ
 اﻟﻤﻔﺮدات
 اﻟﻤﺪرس
  باﻟﻄﻼ ّ
 اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب




ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻫﻰ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ و اﻏﺮاض : اﻟﺒﺎب اﻻو ّ ل 
اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ و اﻻﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ و ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و 
  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻨﻈﻴﻢ 
اﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻈﺮي ّ وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮ ّ ن ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻓﻴﻬﺎ و ﲝﺚ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ 
  . ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻔﺮدات
ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ و : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ وﻣﺪة اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﺎل واﻟﺰﻣﺮة و 
  .ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚاﳊﻘﺎﺋﻖ و 
ﲡﺮﺑﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻫﻰ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ  و : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
  .وﲡﺮﺑﺔ اﻟﺸﺮوط وﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮوض وﺗﻮزﻳﻊ ذﺑﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻗﺔ






اﳌﻤﻠﻜﺔ : اﻟﺮﻳﺎض. اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٦٨٩١، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ، اﳋﻮﱄ
  ﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌ
  دار اﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴ ّ ﺔ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.اﻟﻌﺰّي، اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻌﺰّي، دت
دار اﻟﻜﺘﺐ :ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺸﻤﺎوي. ٠١٠٢اﻟﻌﺸﻤﻮي، ﻋﺒﺪ اﷲ، 
  اﻻﺳﻼﻣﻴ ّ ﺔ
  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ ا ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ،دت
. ﻻﺟﺮوﻣﻴﺔاﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﺷﺮح ﻣﺘﻤﻤﺔ ا. ٧٠٠٢اﻻﻫﺪل، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ، 
  . اﳊﺮﻣﲔ ﺟﺎﻳﺎ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ 
  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ. ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ. اﳍﻤﺪاﱐ، đﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، دت
 NIU: ﻣﺎﻻﻧﺞ . ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ١١٠٢ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، اورﻳﻞ، 
   sserP IKILAM
. ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ٨٠٠٢ﺣﺎﻣﺪ، ﺧﺎﻟﺪ، 
  ﺟﺴﻮر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
  ﻟﺒﻨﺎن. ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ٦٠٠٢ﳍﺎدي، ﻧﺒﻴﻞ اﲪﺪ، ﻋﺒﺪ ا
ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ : رﻳﺎض . اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ. ٦٠٠٢ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ، 
 ﺳﻌﻮد





 ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻒﺿﺎﻧ و ﻞﻴﻋﺎﲰا دﻮﻤﳏ ،ﲎﻴﺻﲔﺴﺣ ﺮﻫﺎﻄﻟا رﺎﺘﳐ و .
١٩٨٥ .ﺎđ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﰱ ﻢ ّﻠﻌﳌا ﺪﺷﺮﻣ .




ﺎﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﻊﺟاﺮﳌا  
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